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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ekspor pertambangan nonmigas Indonesia. Adapun variabel dependen dalam penelitian
ini adalah ekspor pertambangan nonmigas Indonesia sedangkan variabel independennya yaitu tingkat suku bunga pinjaman modal
kerja dan kurs perbandingan Rupiah terhadap US Dollar. Model penelitian ini menggunakan Ordinary Least Square (OLS) dengan
analisis data tahunan dari tahun 1990 sampai 2012. Hasil penelitian menunjukkan variabel suku bunga pinjaman modal kerja
berpengaruh negatif dan signifikan sedangkan variabel kurs perbandingan Rupiah dengan US Dollar berpengaruh positif dan
signifikan terhadap ekspor pertambangan nonmigas Indonesia. Dalam upaya mendorong peningkatan nilai ekspor pertambangan
nonmigas Indonesia, pemerintah diharapkan mampu menjaga kestabilan tingkat suku bunga pinjaman modal kerja dan pemerintah
dapat bekerjasama dengan pengusaha untuk mengembangkan inovasi-inovasi baru terkait pengolahan hasil pertambangan nonmigas
dari ekspor bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, maupun jadi agar dapat memaksimalkan nilai tambah dari hasil
pertambangan nonmigas Indonesia. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel lain seperti inflasi,
pendapatan perkapita negara tujuan dan prospek ekspor pertambangan nonmigas Indonesia di masa mendatang.
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